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 ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ 
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Були впроваджені в практику роботи педіатричного відділення СМДКЛ препарати “АТФ-лонг” і 
“Седасен-форте” для лікуваня вегетативної дисфункції (ВД) у дітей. 
ВД впливають на функціонування життєво важливих органів і систем, зокрема, на функції серцево-судинної 
системи.  
У генезі ВД у дітей важливу роль відіграють напруга, хронічний стрес, розумова перевтома, клінічною 
ознакою яких є надмірна  тривожність, порушення сну, емоційна лабільність, у зв’язку з цим зниження 
успішності. 
 Серед препаратів, які нормалізують метаболічні процеси в міокарді, високу  клінічну ефективність має 
препарат  “АТФ-лонг”, який нормалізує енергетичний обмін, має антиішемічну дію, здійснює 
енергозберігаючий та антиаритмічний ефект. 
 «Седасен-форте» - має седативну, спазмолітичну дію, зменшує збудливість ЦНС.  
 Під впливом комплексного застосування “АТФ-лонгу” та «Седасен-форте» покращується сон, 
зменшується тривожність, страхи, підвищується працездатність, зменшується втома після уроків та частота 
нападів головного болю, болю в серці і серцебиття. 
 
